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•nl,creto de 5 de enero de 1943 por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, (:on distin
tivo blanco, al Vicealmirante 'de la Armada D. Rafael
Fieras Mac-Ka/rthyl—Página 48.
otro de 5 de enero de 193 por el que se 'concede la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distinlivo
blanco, al General, de División de Ingenieros de la Ar
mada D. José Togores Balzola.—Página 48.
Otro de 5 de enero de 1943 por el que se concede la Gran
Cruz de la Orden del 41érito Militar, con distintivo
y
blanco, al Ministro •Togado del Cuerpo Jurídico de la
Armada D. Eugenio Blanco Serrano.–rPágPna 48.
otro de 5 de enero de 1943 por el que se concede la Gran
Cruz de la Orden del .Mérito Militar, eón distintivo
blanco, al General de División del Cuerpo de Intenden




Destinim.—Orden de 7 de enero de 1943 por la que se dis
pone pase 'destinado a la Segunda Flotilla de Destruc
\tores el Mecánico Mayor D. Francisco Fernández Alon
so. Página 49.
•
»csiiiros.—Orden de 7 de enero de 1943 por la (lúe se
dispone • pase destinado a la Seg,unda Flotilla de Des
tructores el Mecánico Mayor D. Juan °campo Barrei
ro.—Página 49.
Rctiros.-t-Or'den de 7 de enero de 1943 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar pri
mero de Artillería D. Manuel • Santiago Vez t'reire.—
Página 49.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Recompensas. Orden de 5 de enero de 1943 por la que
se concede la Cruz de la Orden del ,Mérito Militar de
tercera clase, con distintivo blanco, a los Capitanes de
Navío D. Pascual Cervera y Cervera yD. Santiago An
tón Rozas, y de segunda ,clase, al Capitán de Corbeta
D. José Yusty Pita.—Página 49.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
e
Rdiros.—Orden de 11 de diciembre de 1942 por la que se
señalan los habdes pasivos que le corresponde percibir
en la situación de "reserva" y "retirado" al personal
de la Armada que se relaciona. Páginas 49 y 50.
•
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En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Vicealmirante de la Armada doi
afael • Hieras Mac-Karthy,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Méri
Militar con distintivo blanco.
o
Así lo dispongo por él presente Decreto, dado pn El Pardo a cinco de enero de mil novecientos
Larenta y tres.
El Ministro del Ejército,




(Del B. •O. del Estado núm. 8, pág.
En atención a los méritos y circunstancias que
ros de la Armada don José Togores Balzola,
Vengo en concederle, a propuesta del Ilinistro
rito Militar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, ciado
tarenta y tres.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
concurrren en el General de División de Ingenie
del Éjército, la Gran Cruz de la Orden del Mé
«o.
en El Pardo a cinco de enero de mil noveCientos
- FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 8, pág. 263.)
o
lp
En atención- a los méritos y circunstancias que concurren en el Ministra Togado del Cuerpo Ju
rídico de la Armada don Eugenio Blanco Serrano,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la- Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a cinco de enero de mil naecientos
cuarenta y tres. ,
■
El Ministro del Ejército.
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
En atención a los méritos y circunstancias que
de Intendencia de la Armada don Rafael Ortega
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro
rito Militar con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cuarenta y tres.
- El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 8, pág. :!)..63.)
•
concurren en el General de División del Cuerpo
y Villegas, '
del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mé
en El Pardo cinco de enero de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
' (Del B. O. del Estado núm. 8, pág. 263.)






Sión de la Armada para
pase destinado a la Segu
que el IVrecánico Mayor
Alonso cese en la Comi
Sialvamento de Buques y
inda Flotilla dé Destruc:
torés.
Madrid, 7 de enero de 1943.
MORENO
Se 'dispone que el Mecánico Mayor D. Juan
°campo Barreiro pase destinado a la Segunda Flo
tilla de Destructores.
Madrid, 7 de enero *de 1943.
MORENO
Retiros. Como consecuencia de expediente in
coado, al efecto, y a propuesta de .1a Junta Perma-,
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a
la situación de "retirado" el Auxiliar,,primero de
Artillería D. Manuel Santiago Vez Freire, con arre
glo a lo prevenido en las Leyes de 12 de julio de
1940 (D. O. mim. 167) y 2 de Ise.ptiembre de 1941
(1). 0. núim. 203).
Madrid, 7 de enero de 1943.
MORENO
,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS__
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.—En consideración a los distingui
dos servicios prestados por los Jefes de la Armada
que a continuacióii se relacionan, se les concede la
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, de la clase que en cada caso se especifica:
RELACIÓN QUE SE CITA
Cuerpo General de la Armada.
Capitán de Navío D. Pascual Cervera y Cervera,de tercera clase.
Capitán de Navío D. Santiago Antón Rozas, de
tercera clase.
Capitán de Corbeta D. José ,Yusty Pita, de 'se-.
gunda clase.
- Madrid, 5 de enero de 1943.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército nú'm. 4, pág. 97.) «
CONSEJO 'SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este' Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de 'las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septielmbre de 1939 (D. O. núm. i, anexo), ha
acordado clasificar en la situación de "retirado" y
"reserva", con derecho al haber pasivo mensual que
a cada uno se les señala, al personal de la Armada
que figura en la siguiente relación, que da'principio
eón el Capitán de Corbeta D. Rosendo Novo Cas
tro y termina con el Fogonero D. Alfonso Mateo
Hernández."
Lo que de orden, del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor d'e participar a V. E. para su
conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, i i de diciembre de 1942.—E1
General Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Corbeta. reserva. D. Rosendo Novo
Castro : 1.037,50 peleas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la- Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 1 de septiembre de I942.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de agos
to de 1942 (D'Amo OFICIAL DE MARINA núme
ro r87),—(d).-
Teniente de Navío, retirado, b. F,-‘7aristo Santana
Vidal : 791,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de -Cartagena, desde el día
de julio de 1940.—Reside en Car•gena.—(d) y (e).
/ Teniente Coronel de Intendencia, retirado, D. Mi
guel -Rosendo Roure : 1.072,50 pesetas mensuales, a
percibir' por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas, desde el día I- de mayo de 1941.
Reside en Madrid.—(e)‘.
Primer Maquinista, retirado, D. Inocencio Losa
da Mantecaler: 712,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día i die noviembre de I940.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro: 29 de agosto de 1941(DIARIO OFICIAL DE MARINA 11111111CM 199).
Segundo Maquinista. retirado, D. Francisco Bas
tida Romero: 554,16 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda v Clases Pasivas, desde- el día i de julio de I946-.—Reside en
Madrid.—(e).
Segundo Maquinista, retirado, D. Angel PantínFernández: 425,00 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña, desde eldía 1 de julio de 1942 —Reside en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 21 de mayo de T9i-)-r(DIARIO OFICIAL DE MARINA núniero 119).
Página DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 7.
Tercer Ma4uinista., retirado', D. Antonio Méndez
lirocos: 325,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Las Palmas, desde el
día i .de septiembre de 1942.—Reside en Las Pal
ma:s.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de julio
-de 1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 153).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. Miguel lua
nico Hernández : 35o,00 pesetas mensu4es, a per
cibir por\la Delegación de Hacienda de Da,- Coruña,
desde el día i de septiembre de I942.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro: 31 de
julio de 1942 (DIARib OFICIAL DE MARINA núme-.
ro 167).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. Antonio Lo
zano Otón: 350,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
.día 1 de noviembre de 1942.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro: 2 de septiembre
de 19.42 (DIARIO OFICIAL DEQ"MARINA Ilúrrl. 194).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. César Ca
sal Collazo: 275,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, des-de el
día 1 de septiembre de I942.—Reside en La Coru
ña.—Fecha de la Orden de retiro): 14 de agosto de
1942 (D1mm OICIAL DE MARINA número 181).
Auxiliar segundo de Artillería, retirado, D. Car
los Allegue Caruncho: 393,75yesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el 'día 1 de marzo de 1942.—Reside en
-La Coruña.—(a).
Auxiliar primero de Sanidad, retirado, P. Gre
gorio Márquez Olivares: 625,00 pesetas mensuales.
a percibir por. la Delegación de Hacienda de Mur
cia. desde el día i de septiembre de I9742.—Reside
en Murcia.—Fecha de la Orden de retiro: 4 de agos
t-,) d (DIARIO OFICIAL DE MARINA Iltilli. 172).
•
•
Auxiliar primero de Sanidad, retirado, D. Do
mingo Lamata Ruiz : 625,00 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el día i de agosto de I942.—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 28 de
julio de 1942 (MARK) OFICIAL DE' MARINA núme
ro 165).
:,uxíliar primero de Sanidad, retirado, D. Celes
tino García Castaño: 500,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día i de abril de 1942.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro: 13 de diciembre de
1941 (D'Amo ,OFICIAL DE MAINA número 286).
Fogonero, retirado, D. Alfonso Mateo Hernán
dez: 147,87 pesetas mensuales, a percibir por la De.
legación de Hacienda de La Coruña, desde el día
-[ de julio de 1942.—Reside en La Coruña.—Fecha
de la Orden de retiro: 14 de junio de
OFICIAL DE MARINA número 132).
OB,SERVACIONES
1942 (DIARIO
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
(d) Con derecho a ‘revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la
pensión de la Cruz de la Orden Militar de San Her
menegildo.
(e) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior y menor señalamien
to, que queda nulo, a partir de la fecha de percep
ción de este nuevo señalamiento.
Madrid, 1 i de diciembre de 1942.—El General
Secretario, Juan Herrera.
(1)e1 D.•O. dr1 /jércit núlli. 3, pág. 82.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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